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MERENKULKUHALLITUKSEN  
TIEDOTUSLEHTI  
24. 4. 1973 
	
Helsinki 	 No 12/73  
Oso Siivonen  merenkulkuneuvos 
Merenkulkuosaston päällikkö 
MUUTOS MÄÄRÄYKSIIN ALUSTEN PALONSAMMUT USLAITT EISTA  1972 
Merenkulkuhallituksen päatös 24. 4. 1973 
Merenkulkuhallitus on muuttanut 22 päivänä helmikuuta 1972 anta-
miensa palonsammutuslaitteita ja -varusteita aluksessa koskevien määräys-
tensä 11 §:n e) kohdan kuulumaan seuraavasti:  
11 	§. 
e) Jokaista käsisammutinta kohden tulee jokaisessa aluksessa, joka 
 on  laajemmassa liikenteessä kuin sisäliikenteessä, olla y-ksi varalataus, 
 jollei hyväksymispäätöksessä ole toisin mainittu.  Jos samrnutin on tyypil-
tään sellainen, ettei Sitä voida ladata aluksessa, tulee varalatauksen si-
jasta olla toinen samantyyppinen sammutin. 
Muutos tulee voimaan heti. 
Pääjohtaja Helge Jääsalo 
KD 1531/73/101 
11714-73/11 
SJÖFARTSSTYRELSENS 
INFORMATIONSBLAD  
24. 4. 1973 
	
Helsingfors 	Nr 12/73  
FÖRÄNDRING TILL BESTÄMMELSER OM BRANDSLÄCKNINGS-
ANORDNINGAR OCH -UTRUSTNING PÅ FARTYG  1972 
Sjöfartsstyrelsens beslut 24. 4. 1973 
Sjöfartsstyrelsen har ändrat 11  §  punkt e) av sina bestämmelser 
om brandsläckningsanordningar och -utrustning på fartyg, utgivna den 22 
 februari  1972, som följer: 
11 	§. 
e) För varje handsläckare skall finnas på varje fartyg, som är 
 i vidsträcktare  fart än i inre fart en reservladdning, om icke annat 
säges i beslutet om godkännande. Om släckaren är av sådan typ att 
 den  inte kan laddas ombord skall i stället för reservladdning finnas en 
 annan släckare av samma typ. 
Förändringen träder i kraft omedelbart. 
Generaldirektör Helge Jääsalo  
Oso Slivonen  sj öfa mts rådet 
Chefen för sjöfartsavdelningen 
KD 1531/73/101  
